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Hábitos de estudio y autoestima en estudiantes del tercer grado del nivel  
primaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 58 Jicamarca, 
Lurigancho, 2012, con el objetivo de determinar la relación de los hábitos de 
estudio y la autoestima en los estudiantes. En cumplimiento del reglamento de 
grados y títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el grado de 
Maestro en educación con mención en Psicología Educativa. 
 
Con el presente trabajo de investigación se pretende que los agentes educativos 
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conciencia del trabajo que realizan, mejoren su gestión y brinden un buen 
servicio a la Comunidad. 
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fundamentos teóricos de los hábitos de estudios y la autoestima, así como 
también la participación de todos los agentes de la comunidad educativa. 
Finalmente, debo reiterar mi felicitación por esta labor seria de investigación que 
es una valiosa  contribución a los maestros del Perú, la misma que será de 
beneficio en sus conclusiones y sugerencias a nuestra Institución Educativa. 
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El estudio tuvo como objetivo general determinar la relación de los hábitos de 
estudio y autoestima en estudiantes del tercer grado del nivel  primaria de la 
Institución Educativa Fe y Alegría N°58  Jicamarca, Lurigancho, 2012.  La 
población lo constituyeron 520 estudiantes de primaria de la Institución Educativa 
Fe y Alegría N° 58 Jicamarca. La muestra se obtuvo de manera probabilística de 
manera selectiva, constituido por 40 estudiantes del tercer grado de educación 
primaria. Se utilizaron dos cuestionarios como instrumento de medición para medir 
los hábitos de estudio y la autoestima de los estudiantes. Los datos fueron 
procesados con los programas estadísticos Excel y SPSS 21, utilizados para el 
análisis descriptivo representando en tablas y figuras, para el análisis inferencial 
se utilizó la media aritmética y las técnicas estadísticas de contrastación de 
hipótesis “t” de Student y el coeficiente de correlación de Pearson.  Los resultados 
indican que la aplicación de los hábitos de estudio  se demuestra que 
existe relación con la autoestima en los estudiantes del tercer grado de 
Primaria de la institución educativa Fe y Alegría Jicamarca. De igual manera, se 
encontró que la aplicación de los hábitos de estudio genera una relación 
de los hábitos de estudio con el nivel de autoestima en sí mismo, social, en el 
hogar y en la escuela de los estudiantes. 
 
 
















The overall objective of this study was to determine the relation of study 
habits and self-esteem in students in the third grade of the Educative Institution Fe 
y Alegría N° 58 Jicamarca, Lurigancho, 2012. The population was made up of 520 
students from third grade Educative Institution Primary Fe y Alegría N° 58 
Jicamarca. The sample was not random so selectively, consisting of 40 students of 
the third grade of primary education. Two questionnaires were used as a 
measuring tool to measure study habits and self-esteem of students. The data 
were processed with excel and SPSS statistical programs 21, used for 
representing descriptive analysis in tables and figures, for the inferential analysis 
used the mean, and statistical techniques for hypothesis testing "t" Student and the 
coefficient Pearson correlation. The results indicate that the application of the study 
habits in students is shown that there is a relationship with self-esteem in third 
grade students of Elementary Educative Institution Fe y Alegría N° 58 Jicamarca. 
Similarly, it is found that the application of the study habits generates a relationship 
of study habits of self-esteem in yourself, en the social, in your home and the 
school of the students. 
 
 


















El propósito de esta investigación tuvo por  finalidad  determinar la relación 
de los hábitos de estudio encuadradas en el modelo metodológico del aprendizaje 
y sustentado en el paradigma constructivista, lo cual motivaría positivamente  el 
interés de los estudiantes y desarrollar adecuadamente el aprendizaje académico. 
 
        Los hábitos de estudio tiene que ver con el tiempo que se dedica y el ritmo 
que se imprime a las actividades educativas, los cuales son el mejor predictor del 
éxito académico, mucho más que el nivel de inteligencia o de memoria. Se 
enfatiza el factor tiempo para referirse a los hábitos de estudio y hacer de ello una 
costumbre aprendida.  Se plantean tres tipos de factores que se deben tener en 
cuenta para la formación de hábitos de estudio; factores personales o psicofísicos, 
factores ambientales y factores instrumentales. Las condiciones personales  
empiezan con la actitud positiva, y el deseo, así como la disciplina, la persistencia, 
organización personal, saber manejar el tiempo; encontrarse bien, física y 
mentalmente, ayuda enormemente al estudio, éstos aspectos muchas veces no 
están bajo control, pero si pueden ser mejoradas con actividad física, horas de 
sueño suficientes, alimentación adecuada compuesta de una dieta que ponga 
mayor énfasis en los desayunos y evitando en lo posible los alimentos que no 
sean frescos, relajación adecuada, etc.  
 
        La autoestima es el sentimiento valorativo  de nuestra manera de ser, de 
quiénes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y 
espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta se aprende, cambia y la 
podemos mejorar y así obtener buenos resultados en el proceso de enseñanza 
aprendizaje esto en función de los objetivos previstos. El resultado expresa una 
calificación cuantitativa o cualitativa, así como influyen múltiples factores 






         El  trabajo está estructurado en seis  capítulos:  
 
         En el primero,  se describe el problema de investigación e incluye 
planteamiento del problema, formulación del problema, se destaca la 
significatividad de la misma, la justificación que indica la importancia científica, 
pedagógica-educativa, teórica y legal, limitaciones, antecedentes que son base 
teórica que se centran en la teoría sustantiva, proyecciones del estudio, asimismo 
se plantean los objetivos de investigación general y específicos. 
 
        El segundo,  está referido al marco teórico que es la base o sustento para el 
desarrollo  del trabajo y contiene: base teórica, ocupándose en primer lugar de los 
conceptos de los hábitos de estudio, tipos, propósitos, fuentes y teorías de 
aprendizaje pedagógico. También nos ocupamos de la autoestima en sus niveles 
bajo, moderado y alto en el estudiante.  
 
        En el tercero,  se hace referencia al marco metodológico empleado en esta 
investigación, hipótesis, variables, definición conceptual y operacional, siendo  del 
tipo de estudio  básica sustantiva, con diseño no experimental de corte transversal 
descriptivo correlacional, con un enfoque cuantitativo en base a los métodos 
inductivo y deductivo,  con una población y muestra, técnicas  e instrumentos de 
recolección de datos, se describe como se ha realizado el proceso de aplicación. 
 
        En el cuarto,  se describe la experiencia, se presentan los resultados 
obtenidos con la aplicación de los cuestionarios, se hace un análisis y la discusión 
de los mismos; también presentamos el procesamiento y análisis de los 
resultados obtenidos en la técnica de encuesta para la comparación (discusión) 
de los resultados. Por último tenemos en el quinto las conclusiones y sugerencias 
derivadas del proceso de investigación, presentando nuestras conclusiones 
generales o hallazgos principales y luego las sugerencias. Las referencias 
bibliográficas consultadas y los anexos.  
  
